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血をきたした1例の画像所見.第27回北陸CT研
究会， 2000， 7，金沢.
39)久保道也，桑山直也，熊谷朝道，新谷光夫，平
島豊，遠藤俊郎:脳血管内治療における被曝線
量と放射線防護.第3回日本病院脳神経外科学会，
2000， 7，郡山.
40)松村内久，山谷和正，浜田秀雄，久保道也，平
島豊，遠藤俊郎:ラット内頚-外頚動脈を用い
た微小血管側々動脈問吻合モデル.第27回日本マ
イクロサージャリー学会， 2000， 8，札幌.
41)栗本昌紀，平島豊，遠藤俊郎:後頭骨頚椎間
固定術を行った9症例の検討.第42回近畿脊髄外
科研究会， 2000， 9，大阪.
42)山谷和正，松村内久，堀恵美子，栗本昌紀，平
島豊，遠藤俊郎:basal interhemispheric 
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approachが奏功した頭蓋咽頭腫の 1例.第6回
北陸間脳下垂体腫蕩研究会， 2000， 8，金沢.
43)久保道也，桑山直也，平島 豊，遠藤俊郎，津
村貢太朗，岩井良成:頚部内頚動脈狭窄症に対す
るステント治療一症候性症例と無症候性症例にお
ける治療成績の検討一.第19回TheMt.Fuji Work-
shop on CVD， 2000， 9，高崎.
44)松村内久，栗本昌紀，林央周，柴田孝，旭
雄士，平島豊，遠藤俊郎:運動・言語領野近傍
グリオーマに対する覚醒下手術での皮質および皮
質下機能マッピングとニューロナピゲーションの
併用.第5回日本脳腫蕩の外科学会， 2000， 9，山
形.
45)栗本昌紀，林央周，松村内久，柴田孝，旭
雄士，平島豊，遠藤俊郎:成人大脳半球神経膝
腫の手術における手術支援ナピゲーションの役割.
第5回日本脳腫蕩の外科学会， 2000， 9，山形.
46)遠藤俊郎，浜田秀雄，高久 晃:21世紀の脳神
経外科コンセンサス:小児脳血管障害.第28回日
本小児神経外科学会教育講演， 2000， 9，淡路島.
47) Endo S.: Treatment of difficult cases 
くLuncheonseminor ; Carotid disease> . 
Congress of Neurological Surgeons of 50th 
Annual Meeting invited lecture， 2000， Sep-
tember， San Antonio (USA). 
48)原田 淳，美野善紀，久保道也，桑山直也，遠
藤俊郎:ガラス片の穿通によって発生した頚部椎
骨動静脈痩の 1例.第59回日本脳神経外科学会中
部地方会， 2000， 10，福井.
49)長谷川真作，久保道也，桑山直也，梅村公子，
平島豊，遠藤俊郎:多発性頭蓋内動脈痛を伴っ
た結節性多発動脈炎の 1例.第59回日本脳神経外
科学会中部地方会， 2000， 10，福井.
50)黒崎邦和，浜田秀雄，林 央周，山下和彦，平
島豊，遠藤俊郎:HAKIM庄可変式パルプシャ
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全をきたした1例.第59回日本脳神経外科学会中
部地方会， 2000， 10，福井.
51)旭雄士，平島豊，浜田秀雄，柴田孝，遠
藤俊郎:Pure akinesiaの歩行障害に対し，杖の
改造により日常生活の改善が見られた 1例.第38
田北陸脳神経外科集談会， 2000， 9，福井.
52)旭雄士，平島豊，柴田孝，浜田秀雄，遠
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福岡.
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62)栗本昌紀，平島豊，浜田秀雄，上山浩永，永
井正一，遠藤俊郎:Famesyltransferase阻害剤
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オーマ増殖抑制の試み.第59回日本脳神経外科学
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67)山下和彦，桑山直也，松村内久，久保道也，平
島豊，遠藤俊郎:対側内頚動脈閉塞，高度狭窄
例に対する内膜切除術.第59回日本脳神経外科学
会総会， 2000， 10，福岡
68)梅村公子，平島豊，堀恵美子，扇ー恒章，桑
山直也，遠藤俊郎:くも膜下出血の発症と気温気
圧変動.第59回日本脳神経外科学会総会， 2000， 
10，福岡.
69)上山浩永，栗本昌紀，扇ー恒章，浜田秀雄，平
島豊，遠藤俊郎:神経線維腫1型患者に生じた
悪性グリオーマ細胞株 (TM-31)の樹立と性状
解析.第59回日本脳神経外科学会総会， 2000， 10， 
福岡.
70)西尾陽一，浜田秀雄，平島 豊，栗本昌紀，上
山浩永，遠藤俊郎，平賀紘一:ラット脳組織のln
vitroリン酸化活性における加齢変化と特異タン
パクの同定.第59回日本脳神経外科学会総会，
2000， 10，福岡.
71)原田 淳，西篤美知春，美野善紀，梅津邦彦，
栗本昌紀，遠藤俊郎:胸郭出口症候群に対する手
術法についての検討.第59回日本脳神経外科学会
総会， 2000， 10，福岡.
72)松村内久，栗本昌紀，林央周，柴田孝，旭
雄土，平島豊，遠藤俊郎:運動・言語領野近傍
の腫蕩性病変に対する覚醒下手術での皮質および
皮質下機能マッピングの有用性.第59回日本脳神
経外科学会総会， 2000， 10，福岡.
73)福田修，高羽通康，山本博道，小山新弥，斎
藤隆景，遠藤俊郎:スノーボードによる急性硬膜
下血腫例の臨床的特徴と経年的変化.第59回日本
脳神経外科学会総会， 2000， 10，福岡.
74)長堀毅，富田隆浩，平島豊，遠藤俊郎:小
脳血流と平衡機能の関係・めまい症例における
Xe-CTと重心動揺検査所見の観察.第59回日本脳
神経外科学会総会， 2000， 10，福岡.
75)高羽通康，福田修，小山新弥，斎藤隆景，浜
田秀雄，遠藤俊郎:Medos圧可変式シャントパル
プの圧設定-84自験例からの検討一.第59回日本
脳神経外科学会総会， 2000， 10，福岡.
76) Endo S.: Carotid endarterectomy in high 
risk patients. The 3rd Asian Conference of 
Neurological Surgery invited lecture， 2000， 
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77)林央周， Alan R Cohen，浜田秀雄，遠藤俊
郎:椎骨脳底病変に対するfarlateral approach 
への内視鏡による支援の有用性.第7回日本神経
内視鏡研究会， 2000， 1，神戸.
78)浜田秀雄，林央周，梅村公子，栗本昌紀，平
島 豊，遠藤俊郎:神経内視鏡的中隔穿孔時の検
討.第7回日本神経内視鏡研究会， 2000， 11，神
戸.
79)久保道也，桑山直也，遠藤俊郎:spinal perime-
dullary AVM.第2田中部・関東合同脳神経血
管内手術懇話会， 2000， 8，白馬.
80)栗本昌紀，林央周，平島豊，遠藤俊郎，八
木信一，小西通:手術支援ナピゲーションを用
いた一期的脳梁全切断術.第23回日本てんかん外
科学会， 2000， 10，福岡.
81)栗本昌紀，浜田秀雄，上山浩永，永井正一，平
島豊，遠藤俊郎:Farnesy ltransferase inhibitor 
(B1620)による悪性グリオーマ細胞の運動能・
浸潤能抑制の試み.第9回日本脳腫蕩カンファラ
ンス， 2000， 11，箱根.
82)柴田孝，栗本昌紀，梅村公子，平島豊，遠
藤俊郎:側頭葉に発生した悪性脳腫蕩の 1例.第
23回北陸脳腫蕩懇話会， 2000， 5，金沢.
83)永井正一，上山浩永，栗本昌紀，平島 豊，遠
藤俊郎，石沢伸:左側脳室三角部近傍腫蕩の 1
例.第24回北陸脳腫蕩懇話会， 2000， 12，富山.
84)酒井圭一，本郷一博，小林茂昭，栗本昌紀，継
淳， J T Rutka:悪性グリオーマ細胞における
Nedd5発現とアンチセンス効果の検討.第59回
日本脳神経外科学会総会， 2000， 10，福岡.
85)早川由美子，平島 豊，浜田秀雄，栗本昌紀，
遠藤俊郎，小沢哲夫，桜川信男:カルシウムスピ
ルランによるヘパリンコファクタ-IIの活性化機
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1) 松井寿夫，金森昌彦:軟部腫蕩の鑑別診断.整
形外科診断学(第3版): 909-921金原出版， 1ω9. 
(追加分)
2) 木村友厚:関節内遊離体.今日の整形外科治療
指針(二ノ宮節夫ほか編): 158，医学書院， 2000. 
3) 木村友厚:滑膜性骨軟骨腫症.今日の整形外科
治療指針:158，医学書院， 2000. 
4) 木村友厚:離断性骨軟骨炎.今日の整形外科治
療指針:159，医学書院， 2000. 
5) 木村友厚:色素性繊毛結節性滑膜炎.今日の整
形外科治療指針:160，医学書院， 2000. 
6) 木村友厚:血友病性関節症.今日の整形外科治
療指針:160，医学書院， 2000. 
7) 中田 研，妻木範行，木村友厚:細胞外マトリツ
クスとトランスジェニックアニマル.細胞外マト
リックス一基礎と臨床一(小出 輝，林利彦編)
: 272-286，愛智出版， 2000. 
8) 松野博明:誘発関節炎モデル:SCIDマウス組
織移植関節炎.関節炎モデル:80-89，日本医学館，
2000. 
9) 松野博明:関節穿刺，関節注射の方法と注意点.
ステップアップリウマチ・膝原病診療:116-125， 
文光堂， 2000. 
10)松野博明:関節鏡.ステップアップリウマチ・
膝原病診療:126-140，文光堂， 2000. 
11)松野博明，木村友厚，i:畢井高志:慢性関節リウ
マチの発症と治療の最先端.332-338，先端医療技
術研究所.2000. 
12)松野博明:特発性関節内持続性出血.今日の整
形外科治療指針:167，医学書院， 2000. 
13)松野博明:減圧症.今日の整形外科治療指針:
-109-
85回信州脳神経外科集談会， 2000， 3，松本
3) 遠藤俊郎:頚動脈閉塞性病変-病理形態よりみ
た外科治療戦略一.第51回大阪脳神経外科研究会，
2000， 3，大阪.
4) 遠藤俊郎:解離性動脈癌の病理形態と治療戦略.
金剛脳神経外科コロキウム， 2000， 8，大阪.
5) 遠藤俊郎:Iめまいと脳卒中診断J.第3回山形
めまい研究会， 2000， 10，山形.
6) 遠藤俊郎:I頚動脈内膜切除術一治療経験と戦
略-J.第12回埼玉県医科大学脳神経外科合同カ
ンファランス， 2000， 1，浦和.
7) 遠藤俊郎:I頚動脈閉塞性病変の外科治療一
High risk例の克服-J.第57回山梨神経内科外科
研究会， 2000， 1，山梨.
8) 遠藤俊郎:I頚動脈内膜切除術 基本手技と合
併症の回避J.第5回KNC脳疾患研究会， 2000， 
11，山梨.
9) 遠藤俊郎:I頚動脈内膜剥離術の手術手技につ
いてJ.第7回四苦八苦の会， 2000， 12，小樽.
10)遠藤俊郎:IHigh risk症例に対する頚動脈内
膜切除術J.第10回秋田大学脳神経外科カンフア
ランス， 2000， 12，秋田.
11)遠藤俊郎:脳梗塞外科治療最近のトピックス.
八尾徳、洲会病院学術講演会， 2000， 3，八尾.
12)遠藤俊郎:I脳卒中を知ろうJ.富山市保健所講
演会， 2000， 5，富山.
13)遠藤俊郎:I恐いめまい，気になるめまいJ.第
1回脳卒中カンファレンス講演， 2000， 6，富山.
14)遠藤俊郎:I脳卒中はごめんだJ.富山県民カレツ
ジ， 2000， 7，富山.
15)遠藤俊郎:I脳卒中とその治療J.富山市保健所
健康教育講座， 2000， 9，富山.
